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Снижение удельного расхода кокса в доменной плавке до-
стигается решением двух относительно независимых задач: 
снижение суммарного расхода топлива на выплавку чугуна в 
доменной печи; снижение расхода кокса, за счет увеличения 
расхода вдуваемого в фурмы топлива.  
В отечественной практике, в современных доменных печах 
Украины и России, по сей день используется традиционная, с 
середины прошлого века, схема подготовки металлургического 
кокса к доменной плавке (отсев фракции менее 18-30 мм перед 
загрузкой кокса в печь). Это в значительной мере сдерживает и 
ограничивает возможности совершенствования и повышения 
эффективности доменной технологии.  
В настоящее время на зарубежных металлургических пред-
приятиях используется кокс фракцией более 40 мм, но с ограни-
чением класса +80 мм до 5%. В качестве рекомендаций предла-
гается поддерживать содержание фракции 40-80 мм на уровне 
не менее 60 %.  
На металлургическом заводе ПАО «ЕМЗ» работа по подго-
товке кокса к доменной плавке начата в 2000 году, и в настоя-
щее время на ДП №5 успешно внедрена современная схема, суть 
которой заключается в минимизации содержания в скиповом 
коксе как мелких (-36мм), так и крупных (+80мм) фракций [1]. 
В нынешнее время схема подготовки кокса к плавке (с от-
севом из него мелочи 18-33 мм) устарела. Выделения из отсева 
кокса коксового орешка (КО) и загрузка его в доменную печь в 
смеси с железорудной шихтой являются основной современной 
схемой подготовки кокса. Данная технология получила ряд пре-
имуществ: 
- является сильнейшим компенсирующим средством при 
вдувании ПУТ. 
- увеличение выхода в сумме скипового кокса и КО; сни-
жения количества отсева кокса, отгруженного на аглофабрику; 
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- коксовый орешек интенсифицирует процесс прямого вос-
становления и это сопровождается благоприятными явлениями. 
При проведении экспериментов на ДП №1 было показано, 
что загрузке в печь КО 13,7 кг/т чугуна потери металлургиче-
ского кокса снизились на 6,7 кг/т чугуна. Так же следует, что 
при размере коксового орешка 15-36 мм выход его из отсева ме-
таллургического кокса составляет 30 кг/т чугуна или 5,5%. Оп-
тимальный размер орешка обеспечивает минимизацию потерь 
кокса и соответственно снижение перепада давления газа в руд-
ной линзе шихты. 
Качество коксового орешка характеризуется, прежде всего, 
наличием фракции менее 10 мм. Увеличение расхода коксового 
орешка фракцией 10-40 мм в количестве от 5 до 30 % позволит 
улучшить газопроницаемость в «сухой» зоне доменной печи на 
7-18 % и снизить расход скипового кокса на 1,61-4,21 % [2].  
Ресурсами для повышения доли в шихте КО могут быть: 
- повышение размера ячеек на ситах виброгрохотов для 
металлургического кокса до 35-40 мм; 
- снижение размера ячейки на ситах двух или трехдечных 
виброгрохотов для производства КО до 5-7 мм; 
- снижение содержания фракции >80 мм в скиповом коксе 
до 5 %  высева из металлургического кокса фракции >80 мм, ее 
дробления до <80 мм, соответствующего отсева мелочи с произ-
водством из нее КО; 
Данная подготовка способствует сохранению или повыше-
нию производительности доменных печей, особенно при их ра-
боте с применением большого количества ПУТ и расходом кок-
са до 300 кг/т чугуна и ниже. 
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